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Adalah saya dengan segala hormatnya ingin merujuk kepada perkara di atas. Unit Audiologi 
Hospital Queen Elizabeth ingin menganjurkan Bengkel BEYOND PURE TONES: SPEECH 
AUDIOMETRY. 
 
2. Bengkel ini akan berlangsung  mengikut ketetapan di bawah: 
Tarikh :   18-19 Julai 2019 
Tempat:   Bilik Mesyuarat Perlis, Kompleks Pentadbiran Kerajaan 
Persekutuan Sabah 
 
3.          Pihak kami ingin menjemput Dr Marina Alisaputri sebagai salah seorang 
penceramah yang akan membentangkan tajuk: Speech Audiometry: Adults dan Practical on 
Bisyllabic Malay Speech Audiometry. Pihak kami akan menanggung semua perbelanjaan 
perjalanan, penginapan selama dua malam, dan sedikit cenderamata dan penghargaan atas 
kesudian dan kerjasama dari pihak Puan. 
 
4.  Tentatif program adalah seperti yang dilampirkan.  Turut dilampirkan adalah borang 
untuk memuatkan CV Puan bagi urusan flyer dan buku program dan diharap dapat 
dikembalikan sebelum 22 Mei 2019. Segala kerjasama daripada pihak Puan didahului dengan 
jutaan terima kasih. 
 
 
Sekian terima kasih. 
 
 
 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  
 
Saya yang menurut perintah, 
 
………………………………………….. 
(SITI AMINAH KAMALUDIN) 
Ketua Unit Audiologi 
Hospital Queen Elizabeth 







BORNEO CONTINUING EDUCATION SPEECH AND HEARING 
(CSHE) 2019 
 
BEYOND PURE TONES: SPEECH AUDIOMETRY ( 18-19 JULY, 2019) 
 
VENUE: BILIK MESYUARAT PERLIS, 
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH 
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